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k o r i temetőből ke rü l t , de ez a ke l ta 
ka rdokhoz hason l í t ; kété lű u g y a n , de 
keskenyebb és közepén k ieme lked ik . Se 
m a r k o l a t g o m b j a , se keresztvasa nincs 
meg. A besztereci k a r d o n a K a r o l i n g 
korbe l i k a r d o t je l lemző sa já tsága 
m e g v a n : széles, ké té lű pengéjű , köze-
p é n vércsatornáva l , r ö v i d m a r k o l a t , 
ennek végén m a r k o l a t g o m b . A m i kur -
d u n k a K a r o l i n g k a r d o k régebbi t ípu -
sához ta r toz ik , m e l y n e k m a r k o l a t a két 
t a g ú és h á r o m dudoros gombú. I l y e n e -
ke t t a l á l t a k Székesfehérvár h a t á r á b a n 
a D e m k ó h e g y e n és a Rád ió te lepen lo-
vassí rban. E k a r d o k a t őseink k ü l f ö l d i 
ka landozása i a l k a l m á v a l , m i n t had i -
z s á k m á n y t hozhat ták m a g u k k a l . H a m -
pel szer int e k o r b e l i k a r d o k közü l a 
legröv idebb keresztvasúak a I X — X . 
századból, a 11 cm keresztvasúak a X I . 
századból va lók , a 15 cm-eseket a X I — 
X I I . századra helyezi . A m i k a r d u n k 
tehát 12.5 c m keresz tvasáva l a X I . szá-
zadbel ihez á l l a legközelebb, m i n t a 
hogy a d e m k ó h e g y i t N a g y Géza is 
e r r e a századra teszi. 
A k a r d a l a t t i b r o n z k a r i k a á tmérő je 
2.7 cm, szép p a t i n á v a l bevont. A k a r d -
hegyénél t a l á l t n y í l h e g y e k rombus ala-
k ú a k , egy ik keskenyebbnek lá tsz ik , a 
r o m b u s t o m p a szögei a csúcs felé es-
nek. (Sebestyén féle A t ípus. Do lg . 1922. 
12. kép). S z á r a i n farostok n y o m a i v a l . 
A jobb v á l l m e l l e t t i zabla i s m e r t csikó-
zabla t ípusú. A két kengye l ( V . ö. Sza-
k á i h á t 19.. i l l . 3. sír . Do lg . 1936. L X I X . 
i l l . L X X . tábla . ) t rapézhoz hasonló, 
t a l p a 3.5 c m széles, kissé lehaj ló szélei 
erős k a r i m á v a l , a t a l p a l j á n ge r inc vo-
n u l végig. A t a l p és szárak ta lá lkozása 
fö lö t t gomb van. A z e g y i k n e k h i á n y z i k 
a ta lpából . Lapos s z á r a i n ezüst bera-
kás n y o m a i l á tha tók . A sz í j t a r tó f ü l 
n y a k s z e r ű szűkülés r é v é n f ü g g össze a 
szárak felső h a j l á s á v a l és s z a b á l y t a l a n 
k ö r i d o m ú . A n a l ó g i á i t m e g t a l á l j u k a 
Szentes-naphegyi , t a r c a l i , e g r i és kecs-
k e m é t i h o n f o g l a l á s k o r i le letekben. 
( H a m p e l : H o n f o g l a l é s k o r i hazai em-
léke i 574., 643., 701., 720. 1.) Bronzszegek 
11 darab. 8 (mm hegyes szegen 5 m m 
á t m é r ő j ű lencseszerű f e j van. Rende l -
tetése ismeret len. F ü l b e v a l ó k a r a n y b ó l 
két darab. (Dolgozatok , I I . 129. 1. 3. kép 
7., 8.; 129. 1. 5/35—36. á b r a ) . Ü g y lá tsz ik , 
hogy egy a középen 3 m m , a két végén 
2 m m v a s t a g ka lapácsol t r u d a t a közé-
pen k e t t é v á g t a k és a ké t félből készí-
tet tek fü lbeva ló t k ü l ö n - k ü l ö n összehajt-
v á n n y i t o t t v é g ű k a r i k á b a . A z egy ik -
nek súlya 9, a más iké 8.5 g r m . 
Kiss Lajos. 
Ein Grabfund aus der Landnahmezeit in Beszterec. 
I m J a h r e 1928 k a m e n die Be igaben 
eines Grabes der L a n d n a h m e z e i t ins 
J ó s a - M u s e u m zu N y í r e g y h á z a . I n dem 
F u n d befanden sich: e in — i n Stücke ge-
brochenes — Eisenschwert (Abb. 1.), zwe i 
S te igbüge l (Siehe: Do lgoza tok 1936. T a -
fe l L X I X . L X X . ) , e ine F i i l l en t rense , 
v o n a l l b e k a n n t e m T y p u s , v i e r P f e i l -
spi tzen ( T y p u s A. 1. nach Sebestyén. 
Do lgoza tok 1932. B i ld . 12.), z w e i r i n g -
a r t i g e O h r g e h a n g e aus Gold, c i n 
B r o n z e r e i f und el f k le ine N á g e l , e in 
Schiidel u n d Knochen . Es ist w a h r -
scheinl ich, dass die ü b r i g e n T e i l e des 
F u n d e s be im A u s g r a b e n abhanden ge-
k o m m e n sind. D ies beweist der I j m -
stand, dass an den e inge l ie fe r ten M e n -
schenknochen S p u r e n v o n K u p f e r p a -
t i n a festgestel l t w u r d e . 
Das beaehtenswerteste ist das 
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Schwert , elessen prachtvo l le r G r i f f 
(Abb. 2.) u n d das E n d e der Scheide 
(Abb. 3.) a u f f a l l e n d sind. D e r T y p u s 
des Schwertes zeigt eine V e r w a n d t -
schaft m i t den S c h w e r t e r n von Székes-
f e h é r v á r - D e m k ó l i e g y (A. É. 1900. S. 
129—134.) und m i t den von Székes-
fehérvár -Rád ió te lep (A. É . 1923—2G. S. 
247.). 
N a c h den A n a l o g i e n können w i r 
die Ze i t des Fundes auf das X I . Jahi ' -
hunder t versetzen. 
E i n e wiederhol te A u s g r a b u n g konn-
te zu k e i n e m neuen E r f o l g führen , da 
a n dem scheinbar wer tvo l ls ten T e i l e 
des Gebietes Gebáude stelien. 
N y i r e g y h á z a . 
L. Kiss. 
Adatok az Alföld sáncainak kérdéséhez.1 
A l f ö l d i sánca inkka l — k ivéve a ró-
m a i sáncokat —, a szak i roda lom évt i -
zedek óta a l i g fogla lkozot t . Bégészeti 
f e l tá rásuk nem tör tént meg, sőt az i ro-
d a l m i és térkép a n y a g összegyűjtése 
is h i á n y z i k . 
I r o d a l o m h í j á n a térképekhez ke l l 
f o r d u l n u n k . N a g y ér tékűek a t izen-
nyo lcad ik század nyolcvanas éveinek 
á l lapotá t fe l tűntető, József császár-féle 
(1:28,800 méretű ) k a t o n a i felvétel lap-
j a i ; a t izenki lencedik század végének 
v iszonya i t a köz ismer t k a t o n a i (1:25,000 
méretű) térképek t á r j á k elénk. A ket tő 
összevetése m e g m u t a t j a a század pusz-
t í tásait - A két fe lvéte l l a p j a i n t a lá l -
ható adatokat k iegészí t i az e tek inte t -
ben szegényes i r o d a l o m b a n t a l á l h a t ó 
egy-két adat . M i n d e z azonban csak ar -
1 E z a pusztán a n y a g g y ü j t ő m u n k a 
az év f o l y a m á n készült az intézetben 
igen sok térkép mel léklet te l . N y e r s 
a n y a g k é n t is érdemesnek t a r t j u k kö-
zölni , m e r t szolgálatot vé lünk t e n n i 
azoknak, a k i k a helyszínen k u t a t n a k . 
Lega lább tá jékozódnak a r ró l , hol lehet 
r e m é n y ü k a r r a , hogy v a l a m i t ta lá lha t -
nak. A z adatok egy részéről m á r is 
m e g á l l a p í t o t t u k , hogy tévesen k e r ü l t e k 
a térképre, de azért bennel iagytuk a 
n y e r s a n y a g összeáll í tás keretében. A 
gyű j tés tovább f o l y i k s je lenleg az 
egész A l f ö l d terü letére k i te r jed . A n n a k 
idején ezt is közöln i fog juk . Szerk. 
r ó l beszél, hogy m i vol t meg, i l l e tő leg 
m i r ő l t u d t a k régen, de nem ar ró l , 
hogy m i v a n m e g ma. E r r e p e d i g 
csak az elvégzendő he lysz ín i szemle és 
az a n n a k a l a p j á n eszközlendő ásatás 
adha t fe lv i lágosí tást . 
A f e n t i adatok f igyelembevéte lével 
megk ísére l tük f e l k u t a t n i az A l f ö l d 
egy részének b i z o n y á r a különböző k o r ú 
sáncait, Csongrád,-, Békés-, továbbá 
a megcsonkított Arad-, Csanád- és Bi-
har vármegyék területén. E z azonban 
csupán az a n y a g g y ű j t é s kezdete, a 
helyszín i szemle h á t r a van. E z dönt-
het i el, hogy a térképek és i r o d a l o m 
a l a p j á n megje lö lhető he lyeken való-
ban m e g v a n n a k - e s ha igen, régészeti 
szempontból f igyelmet érdemelnek-e a 
sáncok? 
H á r o m csoportra oszt juk a t a l á l t 
adatokat . Először azokat e m l í t j ü k , 
ame lyek a József császár-féle, i l le tve a 
buszonötezres térképeken sánc fe l í rás -
sal v a n n a k je lölve. Másodszor azokró l 
szólunk, amelyek a térképeken nincse-
nek u g y a n sáncként fe l tünte tve , de 
a l a k j u k n á l fogva, legalább részben, 
sáncok lehetnek. H a r m a d s z o r a csak 
az i roda lomban eml í te t t ada toka t kö-
zöl jük. Ebben a csoportban kü lön tár -
g y a l j u k az ö r d ö g á r o k r a , i l l e tve az. 
egyéb sáncokra vonatkozó adatokat . 
